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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on perehtyä Friedrich Wilhelm Nietzschen filosofiaan ja erityisesti sen keskeisimpään sekä minua kiinnostavimpaan
puoleen. Keskityn Nietzschen "Tahto valtaan" -tematiikkaan ja siitä kumpuaviin ilmiöihin. Tutkimukseni yhtenä lähtökohtana toimii jo vuosia
sitten alkanut kiinnostukseni kyseistä filosofia kohtaan. Toisena lähtökohtana toimii se, että Nietzsche on ollut viime vuosina Suomessa
harmittavan vähän tutkittu aihe. Halusin saada lisää valaistusta aiheeseen valitsemalla sen tutkimuskohteekseni. Lähtöhypoteesina oletan
Nietzschen olevan varsin moraalinen. Työni tarkoitus on etsiä tukea tälle oletukselle.
Käsittelen Nietzschen opinkappaleista tahtoa valtaan, sen käyttövoimaa nihilismiä, sekä edelleen edellisten tulosta moraalin uudelleenarviointia.
Tietysti Nietzschen arvot, niiden analysointi ja tarkastelu kuuluvat myös työni polttopisteeseen. Nietzschen viimeisen suuren
opinkappaleen,Ikuisen paluun olen rajannut työni ulkopuolelle: Käsittelen sitä vain maininnanomaisesti. Tämä siksi, että sisällyttäessäni työhöni
myös ikuisen paluun, siitä tulisi tarpeettoman laaja yhtäältä relevantin ja toisaalta riittävän perusteellisuuden käsittelyn kannalta.
Käytän tutkielmassani tekstianalyyttistä menetelmää. Olen tutkinut Nietzschen tekstejä kriittisen analyysin valossa. Apuna olen käyttänyt
Heideggerin Nietzsche -kommentaareja, David Farrel Krellin ja Walter Kaufmannin kommentteja, sekä mm. Kathleen Higginsin ja Robert
Solomonin luonnehdintoja.
Työni aluksi esittelen Nietzschen taustoja ja hänen teoksiaan. Sen jälkeen kuvailen esimerkkien valossa hänen moraalinäkemyksiään ja
perspektiivikäsityksiään. Vertailen Nietzschen käsityksi Fedor Dostojevskin ajatuksiin. Edelleen käsittelen Nietzschen tieto-oppia. Siitä etenen
analysoimaan hänen moraalikäsityksiään. Seuraavassa pääkappaleessa tutkin tahtoa valtaan. "Tahdosta valtaan" etenen nihilismiin. Nihilismin
jälkeen seuraa arvojen tarkastelu. Siinä pohdin Nietzschen uusia ja vanhoja arvoja.
Tutkimuksen edetessä minulle on käynyt selväksi Nietzschen olevan moralisti. Hän jopa vaikuttaa uskovan Jumalaan, mutta on hankala
määritellä minkälaiseen Jumalaan.
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